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Institucional
El municipio de Cipolletti pavimentará el acceso 
a la Facultad de Ciencias de la Educación.
El acceso a la Facultad 
de Educación, 
será pavimentado
L a municipalidad de Cipolletti dará inicio a la obra de pavimen-tación del acceso a la Facultad de Ciencias de la Educación. Así los confirmaron autoridades de la secretaría de Gobierno. 
La obra se encuentra enmarcada en la repavimentación del barrio 
San Pablo que se hará con financiamiento del gobierno nacional.
En el proyecto, y atendiendo a la importante cantidad de personas 
que acceden diariamente  a la sede de la Universidad, se incorporó al 
proyecto ejecutivo la extensión de la obra.
La facultad se encuentra ubicada al Este del ejido urbano y abar-
ca las calles Yrigoyen, Jorge L. Borges y Nahuel Huapi en el sector de 
ingreso a la sede de la Universidad Nacional del Comahue. Conjun-
tamente se prevé la construcción del cordón cuneta en los tramos 
faltantes y una vereda para circulación peatonal de 2,00 metros de 
ancho acompañando la calle a pavimentar. 
